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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6004 - Entrepreneurship II
Class : LF23
Lecturer : D5329 - Adhi Bawono S.T., M.M
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: FINAL EXAM
(25%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 1901485344 LUIGI PHILLBERT CHOU 75 95 84 83 B+
2 2001560080 SURLY SANTOSO 75 90 84 81 B+
3 2201739765 DEVINA ISBANDI 90 85 90 89 A-
4 2201757465 PRISSHELLA TASYA KOSASIH 83 95 88 88 A-
5 2201772926 NATHANIA AUGUSTINE 83 90 88 86 A-
6 2201786282 YESSICA GRACIA 83 95 88 88 A-
7 2201792373 LEONARDI WIRAWAN 83 95 88 88 A-
8 2201796812 RIO LIMBARAN HALIM 75 80 84 79 B
9 2201799833 MOREEN 95 95 0 72 B-
10 2201802102 SALSA MELLYNIA RAMADANI 79 95 86 85 A-
11 2201802853 NATASIA CLAUDIA WANGSA 90 0 90 68 C
12 2201802954 MIRIAM ABIGAEL UNTONO 90 90 90 90 A
13 2201804846 BRYAN ANDERSON TJANDRA 75 75 84 78 B
14 2201805016 WINDY APRILIA NURSA'ADAH 79 95 86 85 A-
15 2201809512 AL HAYYU MAULIDTA 79 90 86 84 B+
16 2201810432 NICHOLAUS CAHYA
HARYANTO
79 90 86 84 B+
17 2201810893 NABILAH FITRI ARISANTI 90 95 90 92 A
18 2201811435 YESSY CATURYANI SAPUTRI 77 90 90 84 B+
19 2201814866 RICK HUBERTSEY UGAHARY 75 95 84 83 B+
20 2201815093 ERWIN WINATA SURYADI 83 95 88 88 A-
21 2201816335 ALIYA MUTIARA DEVI 77 90 90 84 B+
22 2201820263 EVITA DELTA PENANGSANG 77 90 90 84 B+
23 2201831216 FAISAL SULTAN ZULFIKAR 79 95 86 85 A-
24 2201832502 ELIZABETH JESSICA
MARIANA TOBING
77 90 90 84 B+
25 2201835290 RANIA NATASYA PUTRI 77 90 90 84 B+
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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6004 - Entrepreneurship II
Entrepreneurship II
Entrepreneurship II is an advance study of entrepreneurship course series. Students who follow this course should have taken the
prerequisite courses, Entrepreneurship I and embedded Business Project I. The target of this course is the students should be able
to master the business models.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Create an innovative business model
LO2 generate business strategies to make a sustainable business
LO3 Assess the requirement for starting up a business
Brainstroming
Case Study
Group Assignments 
Group Discussion 
Lecture
Project Work
Alexander Osterwalder. (2010). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. 00.
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
-. (-). -. -. -. -. ISBN: -.
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& Employability
Skills
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Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1901485344 LUIGI PHILLBERT CHOU 7 1 7 0
2 2001560080 SURLY SANTOSO 7 1 7 1
3 2201739765 DEVINA ISBANDI 7 1 7 0
4 2201757465 PRISSHELLA TASYA KOSASIH 7 1 7 0
5 2201772926 NATHANIA AUGUSTINE 7 1 7 0
6 2201786282 YESSICA GRACIA 7 1 7 0
7 2201792373 LEONARDI WIRAWAN 7 1 7 0
8 2201796812 RIO LIMBARAN HALIM 7 1 7 1
9 2201799833 MOREEN 7 1 7 0
10 2201802102 SALSA MELLYNIA RAMADANI 7 1 7 0
11 2201802853 NATASIA CLAUDIA WANGSA 7 1 7 0
12 2201802954 MIRIAM ABIGAEL UNTONO 7 1 7 0
13 2201804846 BRYAN ANDERSON TJANDRA 7 1 7 0
14 2201805016 WINDY APRILIA NURSA'ADAH 7 1 7 0
15 2201809512 AL HAYYU MAULIDTA 7 1 7 0
16 2201810432 NICHOLAUS CAHYA HARYANTO 7 1 7 0
17 2201810893 NABILAH FITRI ARISANTI 7 1 7 0
18 2201811435 YESSY CATURYANI SAPUTRI 7 1 7 0
19 2201814866 RICK HUBERTSEY UGAHARY 7 1 7 0
20 2201815093 ERWIN WINATA SURYADI 7 1 7 0
21 2201816335 ALIYA MUTIARA DEVI 7 1 7 0
22 2201820263 EVITA DELTA PENANGSANG 7 1 7 0
23 2201831216 FAISAL SULTAN ZULFIKAR 7 1 7 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
24 2201832502 ELIZABETH JESSICA MARIANA TOBING 7 1 7 0
25 2201835290 RANIA NATASYA PUTRI 7 1 7 0
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